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LA FESTA DE L:ASSUMPCIO DE LA MARE DE DEU A LA SEU DE
GIRONA, SEGONS LA CONSUETA DE 1655
per GABRIEL RouRA I GLIBAS
Des de l'antiguitat, almenys des de 1'epoca visigotica, Santa Maria ha
aparegut corn a Titular de la Seu de Girona. AixI ho cspccifica cl P. Villa-
nucva,1 que assenvala que una scgona esglesia, la de Sant Feliu, solia es-
ser citada juntament amb la primera ates a la seva importancia pel fet
de contenir el sepulcre del martin gironi. Lesmentat historiador basa la
seva distincio, encertada, en cant Ildefons de Toledo2 (600-667) que elo-
gia el bisbe Nonnit (621-635): a...adherens instanter obsequies sancti Fe-
licis Martvris...»
En pasar les terres gironines al domini carolingi, quedaren consti-
tuits el comtat i el bisbat de Girona i, des d'aleshores, en la nombrosa
documentacio que es guarda, qucdcn citades ambdues esglesies, de ma-
nera constant, tant en cis diplomes reials o comtals, corn en els pcrga-
mins escrits pels notaris o escrivans locals.
Cronologicament, i a tall d'il-lustracio, citern el regest d'alguns docu-
ments significatius:
de 1'anv 834: judici del comte Adalaric al bisbe Gotmar concedint-li
un ter4 del pasquari i teloneu del comtat d'Empuries i Peralada en favor
de Santa Maria i Sant Feliu, de la Seu de Girona.
de l'anv 891: a peticio del bisbe Servusdei, el rei Od6 confirma els
bens de l'Esglesia gironina. « ut eandem Ecclesiam, quae est in honore
sanctae Dei genitricis Mariae...»
-de ]'anv 898: al mateix Servusdci; el rei Caries el Simple atorga la
immunitat: a...praefatae Ecclesiae Sanctae Maniac atque Sancti Feli-
cis...»
-]'any 900: butlla en papir del papa Roma a Servusdei a consequen-
cia de ]a destitucio de l'antibisbe Ermemir: a...confirmare debemus om-
1. Viaic Literario. 12, pag. 135 i s.
2. <Dc %iris illustribus». Cap. X.
8S
nes Fes inmohiles eiusdem Sanctae Dci Ecclesiae Gciundcnsis in honore
Sanctac Dci ocnitricis semper Virginis Mariae, obi beams Felix Christi
martyr corpore requiesciI...»
--I'Anv 1019: convcni per a Construir la Casa canonical i dotal-la:
«...ut ad scruitium Dei et cius genitricis in eadem Sede, cfomus canonica
constl'ueretur (...) assistentibus Archidiaconis atque Canonicis eiusdem
Sedis...» Dc passada direm que aquesta darrera fFase ens Fecorda que cis
canonges ja cvistien a Girona, i clue no es u-acta de la seva instituciO
com s'ha escrit almma vcgada.
La primera 111enci6 escrita Cie Ia titularitat Cie Maria Assumpta apa-
reix en la Butlla del papa Joan XIX en clue concedcix el pal-li al bisbe Pe-
re Roger i Ii pelmet de portar-lo en dotr.e testes durant entre ics
quals, «In Assumptione sanctac Mariae...»
Finalment, Cs obi teat de cital I'acta de dotacio de la Sett Fomanica
I'am 1038 bastida pel bisbe Pere Roger, amb i'ajut de la sev a Oermana, Ia
comtessa Ermessenda, i del sets nebot Ramon Berenguer Comte i Mar-
ques «Conuenit infinitus scytls utriusgue coctus in Gerundensem ur-
bem ad uenerabilem lenitricis Dei Mariae Sedis Ecclesiae dedicatio-
nem. Quam uero dedicationem domna Ermessendis Contitissa Dei
amatrix sanctacgne rehglonls seruatrlx, ac nlaglnlfiens et UellerabllS Se-
dis praclatac praesul domnus videlicet Pct-us, undique eut>catis aliarum
Ecclesiarum Pontificibus rogauerunt fieri».
AI ludeix a la comitiva dell bisbes sufragganis, pl esidits pcI Metropo-
lita de la i\arhonesa Guifred, que venien Cie dotal () Cledicm- la Sell Cie Vic
que presidia Cl bisbe-abat Oliba.
La celebraciti liturgica de la I esta de Santa Maria apareix primera-
ment fixada en la testa de la Dedicacib del temple. Fn al-,tin text molt
mes tarda, i de passacia, apareix la lesta de la Dormiciti de Maria que era
el nom primititl del misteri Cie i'Assumpciti Cie Maria.
A partir del se^gle xtu, apareixen breviaris clue es guarder a i'Arxitt Ca-
pitular on 1'Olici Cie Ics Holes apareix en lulls de pergami afegits.
Le.s Colrsuetes
Del scgle xlv tenim la primera i interessantissima consueta dc 1360,
que CS troba en curs de tlanscripcio.` Esta escrita en pergami Cie gran
format: 400 x 300 mm, i consta dc 272 folis. Ponta Ia celehracio de la
testa de I'Assumpci6 amb nomcs ones breus indicacions derides a la
iI-iuminacio que s'ha fet, la a ICs primeres Vespres, Cncenent els ciris Cie
«Fraxenett^, dcbcnt ardclc per totam noctem, et aliqui in Fexiis». Es trac-
ta d'una lundaciti que f'eu Cl canonge Fraxenet en favor die divcises insti-
3. Consueta Ecclesiae Gerundensis. 1360. ACG. Ms. 9.
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tucions canonicals, cntrc ICS goals hi ha Ics citadel. La consueta tambe
prescriu CIS ciris que cremaran Fins acabades les completes. L'invitatori
SCI "'t rccitat per dotie clergues revestits amb capes de seda i amb ciris
encesos a lcs mans.
La missa matinal se celebra a 1'altar dc santa Maria, amb el diaca re-
vestit amb dalmatica. Acabada Ia Missa matinal, ha d'arribar la process()
que ve de Sant Feliu. Si Cl bisbe celebra la missa, primer es fa la processo
i tots CIS assistants hall de cfur capes de soda. Els cantors canvien la frase
«tuae sanctac Lirginitatis partu dicatos» per «tuae sanctae Assumptionis
festo dicatum» tot deslilant pal claustrc. A la fi dc la processo, s'encenen
eIs ciris cfe Ia reixa de santa Maria que s'hauran d'apagar fins que el cor
hagi acabat amb «ite Missa est». Aquesta consueta fou confegida durant
cl pontificat del bisbe Bercnguer de G-u*illes (1348-1362), qui, entre altres
obrcs, encarrega a 1'argentcr Pere Bcrnc4 la part inferior del retaule d'ar-
()ent de I'altar major de Ia Scu. Als extrems, s'hi troben la seva figura i Ia
del seu oncic, el bisbe Gilabert, en actitud orant, sobre un foils esmaltat
amb Ies armes de la Casa i cl Ilinatge de Cruilles. A I'apendix donem Ia
transcripcio de Ia liturgia de 1'Assumpci6. A mes de les Consuetes, m'ha
semblat interessant transcriure tambe altres textos que cauen en 1'ambit
do Ics Consuetes, es a dir, textos que van del scgic xw fins al xvii, i que po-
den complementar-Ies: Breviari de Vidal Cie Blanes, de 1339; el Llibre Pro-
cessoner del segle xv i el Missal del segle xiv.
La segona consueta, en ordre cronologic, data de 1571, durant el pon-
tificat del bisbc Jan me Cassador ( 1584-1597). El suport del text es de pa-
per, tamanv iii /olio. En bona part cl paper apareix cremat per 1'exces
d'elements caustics. Consta de 123 fulls. El seu contingut no presenta
cap modificacici dels textos en relacio amb la Consueta anterior de 1360,
ni tampoc cap mesa d'indicacio referent a 1'actuaci6 dels clergues cele-
brants. Unicament apareix cl verb <<triunmphare,, en temps indicatiu o
stubjuntin: « triumphatur» o « triumphetur» referit a la manera que cis
cantors havien d'entonar Ies antiloncs i cis himnes: «amb goig, amb ale-
^w ia, amb cntonacio tritimfant» .
La tercera consueta, objete concret d'aquest treball, es el resultat de
la revisio, csmena i augment de la consucta de 1571 que el Capitol do la
Catedral, encarrcga als canong_es Narcis Frigola i Miquel Gou en 1655
assent bisbe dc Girona, Mons. Gregori Parcero (1633-1656). El manus-
crit reposa sobre Lill suport de paper gruixut, de bona qualitat, distribuit
en quaderns de doti.e fulls plegats in /olio. La filigana presenta Lin oval
amb crcu Ilatina al centre. El plegat del paper in /olio fa que la marca
d'aigues, o Iilil-21-ana, apcu-eOui a cada dos folis. El verjurat consta de sis
ratlles verticals. El volum esta protcgit amb tapes de cal-ti-6 folrades amb
Pell. Fa 300 x 200 nom. Es escrit en Iletra cursiva de tipus humanistic,
modern, ben cal-ligrafiada, de bona lectura. A mes dell fulls de guarda,
dos al comen4 i dos al final, consta de 331 folis, mes Lin quadern afegit
sense foliar. El cotntinguts del llibre son ell segi ents:
;1)() t,AHkII1 11oiI:AIi1I Ili\^
1. F 1-171: Proprium Cie Temporc.
2. F 171'-173 ': In Dedications Fcclesiae . Celebratur Dominica se-
cunda mensis octobi'is. Duple Maius Primac Classic.
3. F 175- 306: Proprium Cie Sanctis.
4. F 307-314 : Intonationes Hinutotum ad I. suns et Consuetudinem
Sedis Gel-unClae.
5. F 316 - 320: Commune SanctOl-LI111.
6. F 321 - 322: Processio quae fit in hac Ecclesia pro I3enedictionc
Termini in fcsto Inuentionis Sanctae Crucis, iuxta fundationem factam
per admodum Reuerendum iacobiuni Pla huitis almae Sedis canonicum.
7. F 323: Rubrica de pulsandis organis. Hchdomadae quae fiunt per
dominos Canonicos presbitcros de duodecim ordinc infrascl-ipto.
8. F 324 : Rubrica de Septimanis extraneis in huismodi Fcclesiae ol-
ficiandis.
9. F 325 - 326: Ritu , modo, v mancra Cie recitarse los oft icis ditiinals
en temps Cie entredit ecciesiastich en Ice Seu Cie Gerona.
10. F 327-331: Rubrica , mod() v mancra de dir to offici v Ter prrofess6
quiscum terce - diumenge per raho Cie la Confraria del Sanctissim Sacra-
ment, dita ala Minerva de Roma,.
L'augment que consignee els compiladors Cie la consueta reflecteix
ben be Iota la compleitat i exuhcrancia del barrow. Tant I'Ofici de les
Howes com la cclebracio de les misses matinal i del dia estan atapcides
de vitas, gestos i accions paraliturgiques que obligaven a celebrants i as-
sistents a passar el dia Cie la Testa a la catedral.
El dia 14 d'agost, vigilia de la Testa de l'Assumpcio de la Mare de Diu,
l'Ofici de Ies I loves i Ies misses es conjuminen entwe els textus propis del
cirque dia de l'octava Cie stint Llowen4 i els pit pis Cie la vigilia de l'As-
sumpcio. Fins a la celebracio de la missa els ornaments son vet melts pet
martir sant Lloten4 i a partir de la niissa s'usa cl color moral propi de Ice
vigilia.
A Tercia ja es produeix una interwupcio d'un quart d'howa per donar
temps al luster de la Seu per aciornar I'Esglesia amb tapissos i draps de
vas. El substitut del twesorer Para !'altar com en cl dia de Nadal, Pasqua,
Pentecosta, Corpus Christi i altres Testes principals. Despris Cie Nonce, es
diti missy de vigilia Cie I'Assumpta a la qual hi assistcixen dos oliciants
amb capa Cie seda morada i amb bordons.
La missa Cie vigilia es rea sense orgull. Hi ha una segona oracio de la
vuitava de sans Lloren4 i la tercera Cie scent Eusehi.
Acabada la missa, es procedeix a ornamental- l'EsgIesia des del Icccio-
nari o faristol ciel cow fins a les rcixes do l'altar major anub petits rams
aparellats en cowries, i cewcles de paper en els quals hi ha pintada la figti-
ta Cie la Verge, en una Cara, i en l'altra les insignics del bisbc, o del papa
si la Seu es vacant. En cl cor s'erigeix una post revesticia de rams, i sem-
blantment a Ies entractes cic! cor. Tot aqucst pawament va a carrec de! his-
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be; si la seu fos vacant, es fa a carrec de la Camera Apostolica. Per la se-
va Banda, el luster col•loca en el seu floc, entre el cor i ]'altar major, al
centre de la via sacra, el Dosser o Llit de la Marc de Deu, la imatge de la
qua], vestida com cal i adornada a carrec dels pabordes de la Confraria
de la Marc de Deu, cs col-locada en el seu lloc abans de que comencin
les vespres.
La festa de l'Assumpcio de Maria es Doble Major de Prirnera Classe,
amb color blanc. A les dotze es toca a vespres i el primer toc dura fins a
Ia una del migdia. Al cap d'un quart, es toca una segona vegada per es-
pai dun altre quart d'hora. A continuacio es la un classic repic solemne
de les campanes, dels pinacles i esquelles del cot; « ut decet in tanta fes-
tiuitate, et praecipue in hac Ecclesia ubi festiuitas praecipua suae Titula-
ris hac die celebrator».
Des de flavors, i durant tota 1'octava, cada vegada que el setmaner o
Hebdontadarius va a incensar el cor; primerament ha d'incensar la imat-
ge de la mare de Deu posada al flit. Al vespre, very les sis hores, toca la
campana major durant un quart d'hora, despres toca la campana de la
Verge, a causa de les completes, que resen el Mestre de Capella i els can-
tors, amb orgue i els musics Bits ,joglars», a quatre, cinc o mes veus. Les
Completes acaben cantant, als peus del Hit de la Marc de Deu els Goigs
,Gaudia», per dos « pueris scolarets,,, revestits de sobrepellis.
Al coati hi ha repic general de campanes, esquelles i rotlles. Dotze
clergues amb capes de seda blanques entonen l'invitatori al senval del
,Precentor». I es canta amb solemnitat <<trimphatur>> tal corn conte l'ofi-
ciari i el llibre d'invitatoris amb ciris a les mans de cera blanca encesos
distribu'its pci clauer. Acabat I'invitatori, els deu canonges deixen les ca-
pes i els ciris, els oficiadors s'acosten al faristol amb capes i bordons i
comencen les Maitines amb el mateix ordre que per la festa de Nadal.
Continuen les Hores fins acabada Prima. Aleshores es diu missa ma-
tinal a la capella del claustre, dita ,Capella de I'Esperanca>>, amb can-
tors, com es acostumat en les festes dc la Verge. Despres de Sexta es fa
la processo per l'interior de 1'Esglesia. Si fos diumenge primer es fa As-
perges, com es constum. Tothom, tant canonges corn beneficiats, Ilan
d'assistir a la processo revestits amb capes, corn per Nadal en la proces-
so que es fa abans de la missa. Es porta la imatge del Salvador i de la
Marc de Deu, dita ,La Veronica,). Es canten tres responsoris: 1) ,Beata
es Uirgo Maria», que canten dos beneficiats d'entre els mes joves, da-
vant de la capella de Sant Pere i sant Pau; 2) ,Beata me dicent,,, que
diuen dos beneficiats i dos canonges d'entre els mas antics, i 3) « Sancta
et Immaculata», que triumphatur per tots els membres del Capitol da-
vant del Crucufix. A 1'entrada del cor el celebrant entona « Hodie Maria
Virgo>>. Tots aquests responsoris es troben en el Llibre Processoner'4 fo-
his81',83,14i113.
4. Liber Processionum secundum ritus Ecclesiae Sedis Gerundensis, 1619. F 81'.
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Repeteix tin repic solemne clue senvala el comen4 de la Missa maim-,
que canta tota la Capella a dos cons. Quan el diaca Va al cot' a incensar,
primer ho fa a la Verge jaicnt i aizi es fa per Iota 1'octava, I ins i tot Si no
es Chu missa de la Marc de Dcu.
Mentrc es canton ics Vespres, vcnen a 1'Es,_)iCsia, per a assistir a la
procesS( que CS fara pets carrer:s Cie la Ciutat, CIS jurats, CIS prohoms i cis
confrares de totes Ics contraries amb ciris pero sense banderes. 'I'ambs
hi assistei.xen tots cis religiosos Cie la ciutat amb Ics crews i cis acolits, i
sc situen al sell floc, esperant I'hora d'iniciar la process().
Acabades Ics Completes, i despres dun pctita estona per Clonal, temps
a que tothom es col.Ioqui al son lloc, comcti a la processo segons aquest
ordre: primer surten del Tresor cis dcu oficiadors, quatre canonges i sis
beneficiats amb capes hlanques de soda i bordons, per (rrdre d'antigttitat
i pi ccedencia. A un senVal del Precentor Major, Cl crucilrr baixa dc I'al-
tar major, camina rcyestit amb capa blanca portant la creu de la Conlra-
ria, anomenada «La Crett de la Conlraria», enmig de dos acolits amh ca-
nelobres Cie la confraria precedits pet bidell o power amb la porra d'or.
Segtteixen Ics altres crews, cadascuna al sou Iloc, despres cis confrat es
amb ciris encesos i cis rehgiosos scgons I'm-die degut. Finalment Va el
clero de I'Esglesia amh capes de seda, segons la seva antiguitat i pt'e-
cedencia. En darrer Hoc desfila la imatge de la Verge jaient al Llit clue Os
pottat per quau-e beneficiats, clue seran preveres rcvestits d'amit, alba,
cingol i estola de color blanc. Els jurats i CIS prohoms de la ciutat pollen
la Vares del talem.
En aixccar-sc cl Llit de la Marc de Wu, CIS den oliciadors tritnrrp)hurt-
cdo cntonen cl salm In exitu Israel cle Egipto», «cn el to 7 dit del la, mi,
sol», i es continua dttant la processo, alternant el cow amb els ministrils
o musics. Tanca la processo el bisbe revestit amb cingol, alba, estola i
pluvial de seda, acompanvat Cie dos canonges dels mss antics, all-lb so-
hrepellis i capa blanca de seda. Quan la process() arriba a l'EsgIcsia Cie
Saul Feliu, Cl sou clergat, amb la creu processional, Sc situa al Iloc que li
pertoca, portant capes coin el clero de la Catedral.
Durant la processo, Cl Mestre de Capella i els cantors canter lies «nui-
tecta» en honor de la Verge, si cs possible a dos cars. I.l primer, a la
pla4a de Sant FcIitt. El segon, a la pla(;a de Ics Cols (avui Rambla Cie la
Llibertat). El tercel, a la placa del Vi (placa de 1'Ajuntament). Quan la
process(') arriba al daunt de la imatge de la Vcr<ae, que ss a la carnisseria
del Capitol (Font Cie la Pera), s'cntona la <<Salve Regina,,, i s'acaba al pen
de I'altar major amb la oracio del dia. El Llit de la Marc Cie Dsu es col-lo-
ca al sou Iloc. Les dignitats i els canonges saluden cis jurats i prohoms i
Viceversa. Si tin dia, pct plt>ja o pcr algun Aire impediment, no es la la
processo cal dir completes del Vespre de la Marc dc Dsu. Si es fa proces-
so, no rescn.
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Cal I'er una refercncia a la Confraria de la Mare de Deu, tambe dita
de I'Esperanca, puix tingue una gran intervencio en la celebracio de la
testa de I'Assumpci6, titular de la Catedral. Era oberta a tots els veins de
Girona, sense cap limitacio, i aplegava entre els Seas membres gent de
totes Ics classes socials: nobles, ciutadans honrats, menestrals, de ics
arts liberals; que aconseguiren en el curs dels anus grans privilegis. De la
seva importancia en son testimoni la capella que hi havia al claustre,
avui capella dc I'Esperan4a, on es pot contemplar el Llit de la Mare de
Den, ja documentacla des d'epoca romanica (segona meitat del se-le x111).
Quan el Capitol de la Catedral prengue la determinacio de construir
Ia nova capcalera, que donaria hoc a factual temple g6tic, oferi a la Con-
fraria la possibilitat d'erigir una nova capella a I'esmentacla caP4alera.
Efectivament, el 12 de goner dc 1313 el canonge Pere de Rocaberti, Vica-
ri General, en absencia del bisbe Guillem de Viamarf (1312-1318) i en
atencio a la devoci6 dels confrares de l'Esglcsia de Girona, concedeix
que puguin edificar una segona capella, aquesta en honor de 1'ap6stol
Sant Tomas, vers migdia, en el cap4al que novament es construcix. Insti-
tuiran un benefici presbiteral per tal que I'obtentor assisteixi als oficis
tan diurns corn nocturs, entre altres obligacions (en anus posteriors s'hi
aniran fondant altres beneficis presbiterals fins a haver-n'hi sis). Els Pro-
curadors de la Confraria Pere dc Cardonets i Guillem Pere de Santa Pau,
clcrgues dc la Catedral, reben de grat la concessio amb consentiment de
Dalmau de Pujals, prevere de Capitol i de Bernat Barran, clergue de dita
esglesia, i en son tcstimonis Simon de Soler, de Biert, i Guillem de Mash,
do Bo16s. Firmcn el document dc concessio dinou canonges i preveres
de Capitol de la Seu.
El benefici presbiteral primer, car s'en fundaren d'altres corn ja s'ha
dit, s'erigi l'anv 1316. El creixement de la Confraria exigi una renovaci6
que es feu el 28 de maig de 1385, a consequencia d'un reial privilegi i no-
ves ordinacions atorgades per l'infant Joan, fill de Pere III el Cerimo-
ni6s, de qui era hereu, governador general, due de Girona i Comte de
Cervera, fir-mat a Ia nostra ciutat de Girona el 5 de maig del mateix anv.
L;infant acull sofa la seva protecci6 la Confraria i als seas confrares, i els
concecfeix Ilibertat per a administrar els bens que posseeix o pttgui pos-
seir en Lill futur. Tots els documents son guardats en una caixa prbpia,
rota la vigilancia dels procuradors i dels pabordes.
El futur rei Joan I cncomana a la Confraria la celebracio de la testa
cfe cant Carlemanv, recentment institu'ida pel bisbe Arnau Montrodon:
Item sia let transllat en Pergami is la Presa, he conquista de Gerona
per lo Rev Karles feta, lo qual estiga en la dita Caxa per tal que tot temps
ne sia feta memoria, per tal que cis Predicadors, als quals sia mostrat,
5. Statua Confratriae Sanctac Mariae Sedis Gerundensis. ACG. ms. 16.
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faces special mencion los II dies dell dits aIjtits, e quels Bens sapien los
miracles e maraue\ Ies que la Gloriosa Uerge Maria feu sobre la dita pre-
son e conquista de la dita Seu de Gerona» . La Confraria s'encarrega de
la celebraciti de la Testa de cant Cat•lenianv, Dins i tot despres de la scVa
abolicio pcI papa Sixte IV, i convida els gitonins a assistir al sel - 111 6 Clue
es pronunciava a la catedral, a primera Nora de la tarda."
Ens ha semblat que la narraci6 de la testa consignada en el Ilibrc de
la Confraria donai is tin aire de Viy01 i atitenticitat a la intervencib de la
Confraria en la Testa de I'Assumpta Cie la Catedral.
«Festiuitat Cie la Assumpcio de Nostra Senvora. Per esta Icstivitat de la As-
sumpcio de Nostra Senvora, se posy a intelligencia , Clue essent coin es la As-
sumpcio de Nostra Senvora el titular dr esta Santa Iglesia Cathedral , es lam-
be el Titular de esta Confraria , erigida en dita Santa Iglesia hai\ la IntioCacio
dc Nostra Senvora , a In qual dita Confraria to dcdicat; a conscjuat est dia de
in sua Assumpci6 en Ios Cels; Y no obstant Clue las Ordinacions , ni Ilihres de
dita Confraria no disposan que se solemnise a ceiebre esta Festiuitat, pero
dds Ilihres de comptes, taut antichs, com moderns, a de las circunstancias
que baix se expressaran , Sc compren a manifesta , que esta Confraria obsc-
quia en cst dia a Maria Santissima , com a son Titular, ja ab antiquo , v dende
sa ereccio.
Solemnisa la Confraria esta Fcstiuilal cvposanl la Imatge de Maria San-
tissima en tin riquissim Thalanio o Hit a Docer Cie Espolin o Brocat, o Tisso
de plata decant to altar major de Clila Santa Iglesia, ell representacio de la
sua gioriosa Dormicio , o mort , a Assumpcio en los Cels, la qual reuesteixen u
adornan en Ia sacristia dos dial antes de dita Festiuitat las Senuoras (l eis Pa-
bordres seculars , \ en Ia Vigilia a primeras Vespres, es aportada per quatre
Benel iciats ab son Thalamo a la Iglesia decant dit Altar major, clue se Colloca
sota dit Docer adoi eat ab quatre Pores de plata , saber es, till en calla an^uulo
del Docer, abort gtieda collocada a cxposada tots los dial de la Octatia ah
dell Ciris de pC5 cinch Iliuras cada tin, a ab las Atxeras corresponents Colluta-
ralment posadas , que creman en lo dia de dita Festiuitat , a Co lpletas de Ia
Octaua v dos de aquells tot lo dia. Y aixi exposada adoran los lahels Chris-
tians los sells Sacratissims Pens.
En lo dia de dita Festiuitat Ia la Iglesia Prolcsso General per la Ciutat
apostant a Maria Santissima ab son Thalamo quatrc Beneficiats a en tots los
dial de la Octatia, a las sis horas de la tarda havent fet dos lochs per espav Cie
tin quart Cadatim, saber es to primer ab la Campana major a lo segos ab la
Campana de la Confraria dita de Nostra Senvora , se cantan Completas, Salve
Goigs, Clue canta in Cantoria o Capella de dita Santa Iglesia, las quels Conn-
pletas comensa o entona lo Canonge Pahorde. Y lo dia de It Octava despres
de Vespres a Compictas, se fa Professo per la Iglesia ab Maria Santissima u
acabada v cantada la Ilitania per dita Capella, se retina a Maria Santissima ab
son Thalamo a la Sacristia, ahont la aconrpanua to molt Illusnr Capitol \ Cle-
ro. E immediatament es despullada per ditas Senuoras \ se tornan a compon-
drer sos adornos en son degut lloch».
6. Vcgeu Gahriet RoI R\, ,,L'Ofici de sans Cartemam at bisbat de Girona». Ili, cc , / lintia /.i-
tiitiicu Cata/oust It . Barcelona, I.E.C. 1990.
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La Confraria encarrega a Lluis Bonifas la construcci6 Cie] flit harroc
quc es guarda a la catedral i, degudarnent restaurat, es pot contemplar a
la capella de l'Esperan4a, que fou Ia primera que tingue la Confraria, en-
cara ubicada at temple romanic. La segona, dedicada a sant Tomas Ap6s-
tol, loll constru'ida a la nova caP4alera g<tica, coin ja hem dit mes amunt.
Fn el Llibre de Comptes Cie la Confraria dels anus 1755-1791, paging
479, corresponent a I'anv 1771, dia 7 de novembre, consta cl pagainent a
Francesc Cabirol, comerciant de Girona, de ices lliures, dos sous I sis di-
ners, per valor de quatre unces i onze argensos (setzena part d'una un4a)
de gal(i d'or fi mostrejat a ra(i Cie 28 rals Ia un4a ((per compondre to Llit
Cie Nostra Senvora com consta de Polissa ab recibo siLnada». El 22 d'oc-
tubre de 1772 es paga a Estevc canonge, sastre i andador de la Confra-
ria, quatre lliures Barceloneses «per los bestrets N. trehall de compondre
to Atahut o Tumol novament let per portar to Llit de Nostra Senvora,
consta de Polissa v recibo siunat de n." 8». Un mes mes Lard, el 10 de no-
v-embre d'aquell and s'ha pagat als Senvors Pabordes sinquanta sis Iliu-
ras, cinch sous barcclonesos per tantes ne avien pagat D. Lluis Bonilas,
academich numerari de esculptura en la vila de Reus domiciliat, per
quinse dietas de uenir v estar en esta per pendrer las midas v fer tin
plan, modelo, o dissenvo del /lit de N.S. que hauem resolt feel- Cie nou.
Consta de recibo firmat per Bits senvors».
A continuaciO segueixen les peces liturgiques que hem usat per a fer
aqucsta presentaciO Cie la solemnitat de la testa de I'Assumpcio de Maria,
titular de la catedral Cie Girona.
I
La Consueta Cie t'anv 1655. [Consueta num. 2]
Descripcio: el manuscl'it rcposa sobrc suport de paper gruixut de
bona qualitat, disci ibuit en quaderns de dotze fulls plegats en tainany in
/olio, la seva filigrana o marca d'aigues presenta un oval arnb una crew
patina al centre. El plegat iu /olio fa que I'esmentada marca d'aigues
aparegui a cada dos tolls. El yerjurat presenta sis ratlles verticals. El vo-
lum csta protegit per tapes de cartr6 cobertes de pell. Fa 300 x 200 mm.
La Iletra es una cursiva de tipus humanistic, hen cal•ligrafiada, de bo-
na lectura. A mes dell fulls Cie guarda, dos a l'inici i dos al final, conte
335 bolls, mes tin quadern afcgit sense foliar, distribuits corn segueix:
1. F 1: [Consuetas N." 2]
In Nomine Domini Amen. Consueta secundum Ritum, Ordinem et
Morem huius Ecclesiae Gerundensis nouiter edita anno Domini 1,595
quac Cie noun fait reuisa et in aliquibus emendata, aucta et transcripta
per Narcissum Frigola et Michaelem Gou canonicos dictae Ecclesiae ex
commissione eis lacta per Admodum Iilustre Capitulum. Anno 1655.
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2. F 3: Festa mobilia. Duplicia maiora.
3. F 7-13: Calendarium.
4. F 14-171: Proprium de Tempore. Dominica Prima Aduentus.
5. F 171'-173': In Dedications Ecclesiae. Celebrator Dominica secun-
da mensis octobris. Duplex Mains Primac Classis.
6. F 175-306: Proprium de Sanctis.
7. F 307-314: Intonationes IIinnorum ad Usun et Constietudinem
Sedis Gerundae.
8. F 316-320: Commune Sanctorum.
9. F 321-322: Processio quae fit in hac Ecclesia pro Benedictione Ter-
mini in lesto Inuentionis Sanctae Crucis, iuxta Iundationem Iactam per
admodum Reuerendum lacobtum Pla huins almac Sedis canonicum.
10. F 323: Rubrica de pulsandis organis. Hebdomadac quae fiunt per
dominos Canonicos, presbiteros de duodecim ordine infrascripto.
11. F 324: Rubrica de Septimanis extraneis in huiusmodi Ecclcsiae
off iciandis.
12. F 325-325: Ritu, modo ' manera de recitarse los officis diuinals
en temps de entredit ecclesiastich en la Seu de Gerona.
13. F 327-331: Rubrica, modo v manera de dir lo offici v let professo
quiscum terser diumenge del roes per ratio de la Confraria del Santissim
Sacrament, ctita ,Lt Mincrua Cie Roma,.
14. s/I.: Festa Januarii: Die 19" januarii: In festo sancti Canuti marty -
is. Semiduplex ad libitum ...x... Die 8" Decembris. In festo Purissimae
Conceptionis. Duplex Mains.
<F 273>
Die 14 Augusti, Semidtiplex. 5° die. Usque act Missam color rubeus.
Ad missan color uiolaceus. Otnnia pretcr propria quae hic notanttn di-
cuntur Ill in 2" die.
1. In 2" nocturno: Lectiones de Sermone sancti Maximi Episcopi:
Sanctum et fratres».
2. In 3" nocturno, Ilomilia sancti Joannis Chrisostomi in Euan<ee-
liunM: ,Nisi Branum I rnmenti».
3. Nona Lectio dicitur de homilia Uil-)iliac Assumptionis Bcatae Mariae.
4. in Euangelium: « Loquente Jesu ad turbas» quae incipit: Beata Uir-
go Maria.
5. In Laudibus fit commenoratio de ipsa Uigilia, antiphona et versus
Cie feia occurrente.
6. Oratio: «Deus qui Uirgininalem aulam».
7. Deinde de sancto Eusebio: A/. <<Euge serve bone». V/.: «Justum de-
duxit Dominus».
8. Oratio: «Dcus, qui nos».
Missy nrttutinalis dicitur de uigilia tit in missali. Ad Tertiani pulsator
squilla per twins tiaras spat iii, et interim per fahrum 1i1-)nau'iutn Sedis
ornatur Ecclesia tapetis et pannis de arras, et per suhstittutunt ihesatn-a-
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rii pal afar altare, sictiti in die Natiuitatis Domini, Paschae, Pentecostes,
Corrporris Christi ct aliis precipuis fcstiuitatibus. Dicitur 3" ct 6" quia ho-
clic non dicitur alia missy in altari maiori, nisi dc Uipilia tantum. Deindc
fit intcruallunl usque ad horam decimam. Et circa horam decimam pul-
sator ad Nonam, quac incipitul' per Hebdonuuiariunn ill poste, qua fini-
ta, dicitur missa do LiL,:ilia Assumptionis Bcatac Mariac in qua stint duo
officiatores ordinal-ii induti capis scricis uiolaceis et cum bordonis.
9. IntI-oitus: «Uultum tuunl», cum rcliquis Lit in missali ct officiario.
K\ sic, Sanctus ct A(,nus de beata Uirginc. Non pulsanttlr organa.
10. 2" oratio de Octavo s. Latn'cntii.
1 1. 3" de sancto Euscbio.
12. Epistola et Euangelium dicitur in truna.
13. Graduals dicitur ab officiatoribus.
Finita Missa, sell hora compcrtenti, ornattur Ecclesia a Lcctionario
usque ad rcyias altaris maioris, ranks paruis mirteis super cordas bone
collocatis, ct constitutis, ct orbiculis papiraceis in quibus pieta debent
cssc fi(oura Assumptionis in una paste, ct in ilia insignia domini episco-
pi, sea summi Pontificis sede uaccante; ct in chord ante letrilium ucrsus
altare poni debct Ii"num quoddam indutuni ramiculis mirteis et erec-
tunl, ct belie constitutunl, ct in omnibus ingressibus chori poni debent
similiter rami in sil-num fcsti. Quae omnia Ricci debent ad onus domini
Episcopi, si uero sedcs uacaverit, tune fit ad onus Reuerendae Camcrac
Apostolicac, et hacc omnia debent essc ordinata, et suis locis constituta
antequanl Uesperae incipiantur. Et similiter Label- lignal'ius dictac Eccie-
siac, antequanl ucsperac incipiantur debet collocare in suo loco Thala-
munl et Lectulll Beatac Mat iae, cu1LIS imago, SCLI hgin'a Indllta nt dcCet,
ct ornata ad onus Prepositorunl Confratcrnitatis clictac Bcatac Maniac
Uirginis collocare clebet suo loco antcquanl inchoentur Uesperae.
Die 1.5 Aus-)usti
In Assuniptione B. M. Uirginis. Duplex Mains. Prinlae Classis,
color albus.
Hora duodecima pulsatur act Uesperas , et ducat primtts iractus usque
act <Fol . 274>. horanl primal]] post meridiem , et facto interuallo quartac
partis unites home pulsatura ad sccundunl U'actum per spat 11.1111 quartac
partis cisdem home, ct interruIll patur stalltum mains, sine dosscriunl per
substitutunl Thcsauraii in chord do quo Cst hebdonlada , in loco ubi pa-
rari solitunl cst, nam haec Hebdonlada non est domini Episcopi . Et fac-
to classico solenlnitcr omniunl cimbalorunl , et pinnaculi ac squilarunl
chori sicut in ceteris preciptns festiuitatibus , inchoantur Uesperae, et
prosequuntur solcnlpniter,. Lit dccet in tanta fcstiuitate, et precipue in
hac Eccicsia ubi Icstiuitas prccipua suae Titularis hac die cclebratur.
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1. Ad Uesperas A/: «Assumpta est Maria in caelum cum reliquis de
Laudibus.
2. Ps.: ,Dixit Dominus cum reliquis de Beata Uirgine.
Et cantantur hodie uesperae more solito solemniter a Iota cantortml
Capella ad duos chorus sicut in ceteris precipuis lestiuitatibus Natalis
Domini, Paschae, Pentecostes, etc.
3. Cp: "In omnibus requiem quaesiui,,.
4. Himnus: ,Auc maris stella» canitur cum organo solemniter sicut
45 (segones vespres de Nadal)
5. V/.: Exaltata est sancta Dei genitrix» , et c1cnatur ad 3m.
6. Act Magnilicat, A/: « Virgo prudentissima».
Aduertendum est quod hodic et dcindc per totant octauam inclusive,
quotiescumque Hebdomadarius pergit ad incensandum chorum, pries
incesare debet ter imaginem Beatae Marine Uiirginis sub Thalamo posi-
tam, et idem debet facere sacristy secundus, et quotictie deinceps ita fir
ab Hebdomadario et diacono in missa.
7. Oratio: «Famulorum luorum quaesumus Domino,,.
8. Benedicamus dicitur Lit) officiatoribus et responctetur ab organo.
9. Act Completotium Ps.: «Cum inuocarem» elev atut ad 3m.
10. Himnus canitut sicut 46 (Completes de Nadal) cum organo et si-
militer « Nunc dimitis».
Et cum sero factum fuerit circa horam sextam, pulsatur cimbalum
mails per spatijm quartae pan is horae, postea per idem spatium pulsa-
tor cimbaltu» bcatac Uirginis, propter Completotium, quod dicitur ho-
die, et quotictie per totam octauam (excepto die processionis) a magistro
capellae et cantol-Ibus in choro, in poste ubi cantantur lmntatorla; quod
quidem Completotium dicitur cum organo et musicis dictis «Jitelars» ad
quatuot, quinque vel phu'ibus vocibus prout maggistro victebantur, eet se-
cundum opportunitatem cantorum, et finito completorio cantanttn, in
pedibus imaginis beatae Virginis Gaudia, a duobus peens «scolatets»,
indutis supetpelliciis, et repetuntur in choro a cantoribus.
Ad Completotium accenduntur cerei in Atari nrtiori, et circa ima"i-
nem beatae Viroinus, et 1-cu.() ad onus Confretriae, et non dicitur aliud
Coln pletotium in Claustris, sed distributio solita datul' in completorio
isto cantoribus, et similiter si hodie fuerit sabbatunt, vel die qua occur-
rat infra octauam, dater in into completorio cantorihus similiter distri-
butio solita quae dater in Claustris die sabbathi pet annum pet clericunt
beatae Mariae de Claustris.
In Matutinum facto classico omnium cimbalorum, squillarum et to-
tuli, et paratis in choro duodecim capis sericis albis per substitutunt
Thesaurarii, quae dantur see commenctantur per Preccntotes. I Iinc rode
dignitatibus see canonicis ad cticendum Infitatoriuin simul com duobus
officiatoribus, dater sign-1m per Precentorem secundunn, Hehdomadario
[It submissa loco incipiat solemniter matutinum.
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I I. Inuitatoriutn: «Ucnitc adol-emus Rcgem regunI cuius hodic ad
aethcrun Uirgo Mater assunpta est caclum» .
Et triumphatur ab illis duodecin, ct cantatur Lit hahctur in olliciario,
et in libro Inuitatoriorun, tenentibus in minibus sin<culis cereis cone
albac ipsis distributis a Clauigero, ct subsistuto sacristac sectindo, ante-
quam ab illis incipiatur Inuitatoriuin, quo finito, ct ab illis ctian
triumphando rcpctito reddunt cereos illis a quibus cos rcccperant, ct illi
deccrn Canonici qui una cum duobus officiatoribus dixerttnt Inuitato-
1-411n exeunt se capiS, oiliciatores Hero pergunt ad letriliun cum capis et
bordonis act officianctunt in Matutinis; ct in rcliquis scructur ordo tit in
Matutinis Natiuitatis Doinini et ails pracciptiis festiuitabus anni.
12. IIm uons: <<Quem terra», canitur cum organo, sicut 46. (Nadal).
13. In Prieto nocturno A/.: «Ezaltata est», cum reliquis antiphonis,
psalmis, tiersictilis nocturnorum, Lcctionibus, ct Rcsponsoriis ut in offi-
ciario, ct in brcuiario. Ucrsiculi nocturnorum clcuanttu- ad Tcrtian. Res-
ponsoria dicunttn- per canonicos, sine dignititcs, pueros, ct bcncliciauos,
Lit in die Natiuitatis Doinini.
14. 'I-c Dcum et canitur cum or<cauo.
15. Ad Laudes et per horns A/.: <<Assumpta cst Maria in cacltinn» , dint
reliquis.
16. Ps.: « Dominus regnauit>>, enni rcliquis.
17. Cp/.: An omnibus rcqueien quacsiui».
18. Ilimoos: «O <gloriosa Domina>>, canitm- cum organo sicui 46. Et
sic ad Prinam et Tcrtiani.
19. V/.: <<Ezaltata est sancta Dei cenitris».
20. Ad Bencdictus A/.: «Quae cst ista>>. Bcnedictus canitur cunt rn-<ga-
no.
21. Oratio: ,Famulorun tuorum>>.
Versus in Laudibus non clcuatur. Bencdicamus dicitur ab ofliciatiori-
bus, ct respondetur ab organo.
22. Postea dicitur Prima ut in brcuiario.
23. V/.: «Ad Christe qui natus es de Maria Uirginc».
Finita Prima dicitt- .%lissa matutinalis in Capella Bcatac Marine in
Clatistris per cantores ill nu-is est Iicri in Icstiuitatibus Bcatac Mariac.
Hora competcnti pulsantur ad Tertian quac incipitur ct prosequitur so-
Icrnnitcr, et in ca piccenti>res can bordonis de Pau intonant 11iinnun ct
Psalmiim: <<Legem pone,, in leti-ilio.
24. Cp/.: <(Ill omnibus requiem quacsiui<<.
25. R/. breve: «Ezaltata est>>, dicitur a duobus olliciatoribus in letri-
lio, in sono maiori.
26. V/.: « Assunipta csl Maria in cacluin».
27. Oratio ut supra.
28. Bcnedicannis dicitur a pueris indutis uestibus accol^thorum.
Dun dicitur Tcrtia, uenit processio Sancti Felicis ad Ecclcsiam. Fiant
onulia tut in die Natiuitatis.
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29. Postea dicitur Sexta.
30. Himnus canitur sicut 34, et sic ad Nonarn.
31. Cap/. « Et sic in Sion).
32. R/. breue: «Assumpta est Maria in caelum».
33. V/.: ,Maria Uirgo assumpta est ad aethereum thalamum».
34. Oratio: ur supra.
35. Benedicamus dicitur a pueris.
Post Sextam fir processio per Ecclesiam, et si fuerit dominica, prius
hunt asperges Ut moris est. Omnes, tam canonici, quam beneficiati, de-
bent interesse processioni induti capis sericis, <Fol. 275> sicut in die
Natiuitatis Domini, in processione quae fit ante Missam. Sicut in eadem
processione ipsimet decem officiatores qui tenentur officiare in Missa
maiori. Defertur imago Saluatoris et Beatae Mariae, dicta ((La Veroni-
ca.
Cantantur triumphando tria Responsoria: Primum: ((Beata es Uirgo
Maria>>, cuius uersus dicitur a duobus beneficiaits ex iunioribus, ante
Capellam sanctorum Apostolorum Petri et Pauli. Secundum Responso-
rium: ((Beata me dicent)), cuius uersus dicitur a duobus beneficiatis et
duobus canonicis ex senioribus. Tertium Responsorium: « Sancta et Im-
maculata», cuius uersus triumphatur ad omnibus de Capitulo ante Cru-
cifixum. In introitu chori per celebrantem intonatLH- antiphona: «Hodie
Maria Uirgo», quae sibi commendatur per Precentorem secundum, dum
triumphatur uersus tertii responsorii. Quac omnia habentur in Libro
Processionum, sub folio 81, 83, 14 et 113. (Hic incipit Libel- Processio-
num secundum ritus ecclesiae Sedis Gerundensis. 1619).
Postea fit classicurn et incipit>rn- Missa.
36. Introitus: «Gaudeamus omnes in Domino)), cum reliquis, Ut in
missali. Missa cantatur hodie a tota cantorum Capella soleinniter ad
duos choros. In deffetu autem cantorum, Kvrie Uirginitatis, Gloria,
Sanctus et Agnus de Sancta Maria, Credo maior. Ite missa est, tit pri-
mum kvrie. Celebrans uertit se ad Offertorium.
Hodie si dominos Episcopus non exerceret Pontificalia, fit sermo ad
onus sui ipsius.
Diaconus, quando pergit ad incensandum chorum, acta prius debita
reuerentia imagini Beatae Mariae Uirginis et stans coram ipsius pedi-
bus, cam ter incensat et postea pergit ad chorum et sic quotidie per to-
tam octauarn, quamuis non dicatur missa de Assumptione.
37. Ad Uesperas, omnia Lit in primis Uesperis praeter
38. A/. ad Magnificat quae dicitur: «Hodie Maria Uirgo caelos ascen-
dit>>. Et cantatur etiam more solito per cantores, ut in primis Uesperis.
39. Deinde fit commemoratio Sancti Hvacinthi confessoris.
40. A/.: « Similabo eum». V/.: « Amauit».
41. Oratio: ,Deus qui nos beati Hvacinthi» . Non fit alia commemora-
tio.
42. Benedicamus dicitur ab officiatoribus et respondetur ab organo.
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43. Ad Completorium fiat tit in primp Conlplctorio.
Ilocfic dui canuntur Uesperac, ueniunt ad Ecclesiam, processions
per Ciuitatsnn facienda, Jerati et proceres Ciuitatis ct Confratres om-
nium conf ratcrnitatutn Conn cereis et sine tteyillis, similiter onlnes reli-
giosi ciuitatis, qui Solent et debent interesse processionihus cum cruci-
bus, et acoMis, Ct pergent uniuci si omncs ad locum in quo cx more sisti
Solent, et ibi expectant donee processio inchoetur.
Finito Completorio et facto paruo interuallo tit detul' locus cunctis
qui aliquid mtlntis in processione exereerc debent, inchoatur proCcssio
quae fit hoc ordine:
Primp egrediunter de Thesaeraria decem officiators, quatuor Cano-
nici et sex benef'iciati cum capis sericis albis Ct cum bordonis, unusquis-
que secundern antiquitatis et precedentiac orcfinem, qui prunes debent
inuitari ad hoc per cfominem Uicarium, st cum fuerint ante istriliunn ibi
sistunt ct Precentor maior ordinal proccssioncnn et dat siontmi crucifc-
1'(), qui CSI in altal-i 111alorl, tit ticniat qui procedit induttls capa alba ct
defer( crucenl Confraternitatis, ulgo dictanl « La Creu dc la Confraria» in
msdio deorenn acolvthorurn corn candelabris citlsdcm confraternitatis
CUM cereis et luminaribus, Ct ante cum precedit bidclltis, culls Massa Cl
uirga amca. Dcindc procedttnt aliae cruces unaquaequs suo loco, postca
confrates cunt ccrcis accensis et relieiosi per orcfinem unusquisque suo
loco. Et tandem clertis Ecclesiae cum capis scricis (quac guiders cappac
commendari debent omnibus a precentoribus maioribus, unusquisque
in suo choro dam dicittn Completorium, itixta ordinem antigeitatis et
precedentia, et a substituto Thesaurarii collocari debent in choro in
principio Conlpletorii). Ultimo loco procedit imago see figura Bcatac
UirOinis corn sun Iccttilo, et portatur a quatuor beneficiatis dictae Eccle-
siae, qui onlnes debent essc presbitsri, et indeuntur pries in Theasanra-
ria amictu, alba, cingulo et stola albi coloris, et iuneintaiitur a proctna-
tore Confraternitatis Bcatae Mariae, quibus st cuilibet eorum dantur per
eundem pro mercede ...solidi (comprehenso die octauae) in quo etianl
defector dicta bcatac Uirginis imago, quae cfclc'tur sub baldaquino
coins uirgas dcferunt Jurati ct procerss ciuitatis. Et (111111 incipient
eleuarc innaginem beatac Mariae a sun loco tit portetnr in processione,
(mines decem officiatores triumphando incipient psalnlum: « In Csitu Is-
rael de Egipto», in 7" (ono dicto «dcl fa, mi, Sol", et prosegeitur per pro-
cessione(, alternatis tlicibtts a tota cantorum Capella ad canto( or^gani,
a choro Ct a 1lnuSicis Set] «ministrlls». Retro autem i nlaglnls beatae Uir-
ginis procedit quidam canonicus sine dignitas ex antiquis, indutus amic-
te, alba, cingulum, stola ct pluuiali scrico albo, qui in dicta processione
tacit officinal associates duobus canonicis assitentibus indutis, super
stiperpelliceunl, plunialibtts sericis albis gliortinl antis, si dominos Epis-
copus fecerit officiunl, dcbet csse 'i'hesatuai'ius, alias uero non ratione
sei officii, qui pines inuitari debent ad hoc a domino Uicario Ecclesiae.
In hac processione nella fit comnnemoratio, scd wiper proscquitur
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psalmus et Si opus sit repetitui., et cum peruentum fuerit ad Sanctum Fe-
licem, clerus Sancti Felicis cum cruce, ponitur suo loco et procedit simi-
liter cum capis, Si clerus Sedis illas portet.
Per magistrum Capellae et ceteros cantores, in hac proccssione, can-
tantur tria « motecta» in honorem beatae Uirginis ad duos choros, si
commode fieri potcst. Primum in platea Sancti Felicis. Secundum in
platea Caulium. Tertium in platea Uini. Cum procesio peruenta fuerit
ante imaginem beatae Uirginis quae est in macello capituli, officiatores
omnes sistunt se ibi coram imagine dicta, et cum imago quae in proces-
sions defertur fuerit circa illos, inchoant triumphando antiphonam ,Sa-
lua Regina>>, et prosequitur et finitur cum suo uersu et oratione diei co-
ram altari maiori. Et imago Beatae Uirginis collocatur suo loco. Et
dignitates et canonici salutant juratos et uiceuersa. Si hodie, propter
pluuiam aut aliud impedimentum non fit dicta processio, dicatur Com-
pletorium de sero de Beata Uirgine. Si uero fiat processio, non.
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Consueta de 1571
Die XV. Augusti. <F 78, 1 col.>
Assumptio Virginis Mariae. M. IX. Lectionum.
1. In primis Vesperis A/.: « Ortus conclusus <2 col.> es Dei genitrix
Maria» . Una tantum. Psalmi Virginis Mariae. Cp.: « In omnibus requiem
quaesiui». R/ « Ecce adest,,. Hvmnus: « Aue maxis stella>>. V/: « Exaltata
est sancta Dei genitrix<<. Ad magnificat A/.: <<Beata Dei genitrix Maria>>.
Triumplietur.
2. Oratio: <<Veneranda nobis Domino». Nulla fit commemoratio nisi
incident in Dominica.
3. Ad Completorium. Lectio: <,Quasi cedrus,,. A/.: <<Maria Virgo» .
A. 11° de Laudibus. Cp. et Hvmnus, V/ et Oratio Lit in vesperis.
-5. Ad <<Nunc dimitis,,, A/.: <<Ortus conclusus soror mea<<.
6. In Matutinis. Inuitatoriuim: ,Venitc adoremus regem regum».
7. Hvmnus: « Quem terra pontes ethera», et dicitur sine alio medio
hac die tantum. Cum hvmno « Ogloriosa Domina».
8. In nocturno, A/.: <<Exaltata est sancta Dei genitirx». Cum ceteris et
suis psahnis.
9. V/.: « Exaltata est sancta Dei genitrix,,.
10. Leguntur lectiones de sermons Sancti Hieronimi presbiteri: « Co-
gitis me, o Paula et Eustochium».
11. Primum R/: « Pulcra es, o Maria».
12. II''. R/: « Surge propcra».
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13. 111'' R/: « Fulcite>>.
14. In I1'' Nocturno, V/: « Paradisi p01-tae per to nobis apertae stint».
15. 1111''. R/: «Assumpta est Maria,,.
16. V''. R/: «Hodie Maria Virgo>>.
17. VI" R/: « Candida Virginitas>>. Iteretur <F 78', 1 col.>
18. Verbeta: « Preconia Virginis >.
19. In III" Nocturno V': «Dignare me laudare>>.
20. Lectio VII` legator de Euangelio et homilia: >>Intratiit Jesus in
quoddam Castellum>>.
21. Lectio VIII", legator de cadcm homilia.
22. Lectio zero IX", Ic(tatur de Sermone: «Crlebritas hodierni dici nos
ammonet>>.
23. VII R/: « Ortus conclusus>>.
24. VIII R/: «Aue festiua ferculi>>.
25. IX R/: >>Gaude Maria),, iteretus Verbeta: >>Inuiolata eaelorum Regi-
na.
26. V/ ante Lauder >>Dignarc me
27. In Laudibus A/: «Assumpta est Maria in caelum>>.
28. V/., Cp. et Oratio uit in Vesperis etiam per Horas, et I", et Comple-
torium, et in II vcsperis et per octava. Hvmnus: >>O quam glolilica>>. V/:
>>Assumpta est Maria in caelum».
29. Act Benedictus Al.: « Hoclic Maria Virgo» . Triumphetur.
30. Ad Pi-imam A/.: >>Sancta Maria succurre».
31. V/: ,Act Christe. Oui sumptam terris das matrem vituere caelis> .
32. Act Ill", A/.: «O gloriosa aenitrix».
33. R/.: >>Mater Dei et hominis>>.
34. VI.: « Dignare me laudare to».
35. Act VI'', A/: >>Ortus conclusus est>>, in completo.
36. R/.: «Dignare mc>>.
37. V/: «Exaltata est sancta)).
38. Ad IX", A/.: « Oculi tuf».
39. R/: « Exal- <2 col.> tata est sancta Dei genitrix, Alleluia. Alleluia>>.
40, V/: >>Assumpta est Maria>>.
41. Ad Vesperas, Al.: « Assumpta est Maria in caelum».
42. V/ de laudibus, psalmi beatae Mariac. Alleluia.
43. V/: «Hodie Maria Virgo caclos ascendit,,.
44. Prosa: «Aue Mania gratia plena,,.
45. Ad Ma-niIicat, A/.: «Beata es Virgo Maria». Tritmnphetui.
46. Ad Completorium, tit supra.
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Consueta Ecclesiae Gerundensis. Anno 1360. [ACG, ms. 9]
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In Uigilia Assumptionis Beatae Mariae et in festo sancti Eusebii pres-
biteri et confessoris dicitur misterium de sancto Laurencio, usque ad
.IX". sed :IT'. lectio dicitur dc sancto Eusebio, scilicet XII". kalendas
Septembris. Natalis sancti Eusebii cum R/. «Ecce sacerdos,,.
I. Prima Missa, Officium <<Os iusti».
2. Oratio: « Deus qui nos beati Eusebii» .
3. Epistola: <,Scietis quia misi ad uos,,.
4. R/. <<Os iusti».
5. Alleluia: «Ecce sacerdos» .
6. Euangelium: « Quod si dixerit seruus ille>>.
7. Offertorium: <<Desiderium».
8. Comunio: «Beatus seruus» .
9. In Primis Uisperis per Al.: «Amauit eum».
10. V/. <<Non est inuentus>>.
11. Oratio: « Deus qui nos beati Eusebii» .
12. Et in Laudibus per A/.: « Sint lumbi uestri».
13. V/. alustum deduxit Dominus».
14. Oratio tit supra.
Si uenerit in Dominica dicitur misterium sicut in die sancti Lauren-
cii, sed. VT' Lectio dicitur de sancto Eusebio, cum R/. «Ecce homo,,, et
X111". dicitur de Homilia dominicae cum R/: <<In principio,,. « Deum ti-
nme» Lectio uero .IX". dicitur de sancto Laurencio cum R/. «Gaudeo pla-
ne». Ad .I11". in processione R/. a0 indite marir». Gaudeo plane, ets
Leuita Laurencius».
15. In Introitu Al.: <<In craticula».
16. Prima missa dicitur de Dominica.
17. Ad Tertiam, missy de uigilia beatae Mariae, et dicitur hora Nona
de uigilia, ob honorem Beatae Mariae, licet non fiat in aliis uigiliis.
18. Ad Nonam, vmnum: « Rerutn Deus>>. Ad sonum « Rex Christe» .
19. Al.: Beta mater. Et flectuntur genua ibi, scilicet: <<Intercede pro
nobis».
20. Cp.: « Qttasi cedrus».
21. R/. « Elegit earn>>.
22. V/. aDignare me>>.
23. Oratio: « Deus qui uirginalem».
24. Benedicamus dicitur feriale. Fit classicum et sunt in choro duo
officiatores..IX. induti capis siricis albis.
25. Officium: « Uultum tuum», et triumphatur sicut consueturn est in
I'estiuitatibus IX. lectionum
26. « Kiris>> de <,Rex Uirginum>>. sine uersibus, et non dicitur Gloria in
excelsis, nec Credo, nec Alleluia nisi uenerit in dominica, quia tune dici-
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tux ,Alleluia. Audi I ilia)>, nec dicitur Prephacio sanctac Mariae sed tan-
Will conunnnis.
261"'. OfTicium: «Oilerentur».
27. Comunio: « Dilsxisti,,.
28. Oratio: ,Deus qui uirginalem
29. Epistola: ,Audite diuini fructus». et dicitur in letrilio, nisi uenerit
in dominica.
30. R/. <<Propter ueritatem» Et incipitur ad officiatoribus et V/ canta-
tur ab omnibus.
31. Euangelium: <<Factum est autem», et legitur infra rexias, nisi ue-
nerit in dominica.
32. Sanctus et Agnes dicuntur de beata Maria. Et dicitur a diachono:
Benedicamus Domino.
IN ASSUMPTIONE BEATAE MARIAE
In Assumptions Beatae Mariae ad Uesperas accenduntur cerei de
Frexeneto, debent ardere per totam noctem, et aliqui in rexiis.
33. Super Ps.A/.: «Ortus conclusus»
34. Psalmi Beatae Mariae.
35. Cp.: ,In omnibus requiem».
36. R/. <<Ecce adest,,.
37. «Aue maxis stella». Et flectuntur grenua et cum inceptum fuel-it si-
militer per Precentores.
38. V/. « Eleait cam Deus<<.
39. In eungelio antiphona: ,Beata Dei genitrix<<. Et incipitur ab epis-
copo si contingat ipsum facei'e officium, ct triumphatur ab aliquo prela-
to, et flectuntur genua ibi.
40. Ora pro opulo: Orario: ,Deus qui uirginalem».
41. Ad Completorium, lectio <<Quasi cedrus». Super psalmos antipho-
nae: ,Maria Uirgo asstimpta est».
42. Cp. tit supra.
43. Y/. ,Aue maxis Stella,,.
44. V/. <<Assumpta est».
45. In euangelio antiphona <<Ortus conclusus» .
46. Oratio: ,Deus qui uirginalem aulam».
In Matutinis accenduntur cerei et ardent quousque Completoriurn fi-
niatur.
47. Inuitatorium: <<Uenite adoremus<<. Et dicitur a .XII. clericis cum
capis siricis et cereis in manibus accensis.
48. Ymmum: ,Quern terra pontus» et dicitur Lotus cum «O gloriosa
Domina» hac die tantum.
49. In Nocturno antiphonae <<Exaltata est» cum ceteris et suis psal-
m is.
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50. V/. << Exaltata est» . << Paradisi portan. ><Di°nal'e mc, .
51. Lectlones:.VI'>. « Cognltis me».
52. VII`'. et .VIII''. lectiones de Homilia: «Intrauit Ihesus in quoddanl
castellunl».
53. Lectio .IX'`. <<Cclebritas hodierni».
54. R/. << Pulcra CS, 0 Ma rian. « SLIrge pl'opera». « Fulcite Ille» . El diCi-
tlll' Cie choro malori.: « Assumpta est». «Hodie Maria UirgOn. « Candlda
Lllrginltasn.
55. Cum Uerbeta: <<Preconia» ert dicitur cum neuma et incipitur ab
illis duobus qui dixerint R/. et alii duo dicunt V/., sequentem onus de
quolibet choro: « Ortus conclusus». Icstitla. « Gaudete Maria, cum uerbe-
ta: <<Inuiolata celorunl et dicitur in letrilion.
56. <<Te Deunl laudamus<<.
57. V/. ante ICCtlonlbuS: « Dignare me».
58. In lectionibus A/.; «Assumpta est Maria ueren.
59. Cp. ut supra.
60. R/. « Dignare nlen.
61. <<I quanl glorifica,,.
62. V/. «Assumpta est<<.
63. In eunagelio Al.: «Hodie Maria>>. Et U'iunlphatur.
64. Oratio: «Ueneranda».
65. Ad Pi-imam. Al.: « Sancta Maria,,, et flectuntur genua ibi.
66. Oratio pro populo.
67. V/. <,Ad Christe. Qui sumpta terris das matrem uiuere delis,,. Et
dicitur in VIII''. did similiter.
68. Oratio: « Ueneranda nobis».
Missa matutinalis dicitur festive in altari beatac Mariae, et diachon-
sus induatur dalmatica et recitatur Officium et triunlphatur ad gloriam,
et dicuntur « Kiris» « Rex Liirginum>>, curl uersibus. Et dicitur Gloria in
excelsis festive. et dicitur.
69. Prosa: <<Hodierne» Ucl <<Uerbunl bonumn.
70. Officium <<Gaudeanlusn sicut continetur in Officiatorio.
71. Oratio: « Ueneranda» .
72. Epistola: < In omnibus requiem». et «Intrauit Ihesus».
73. Sanctus et AgnLIS lestiuales.
Fini missa nlatutinali dcbct venire processio Sancti Felicis. Et si
Episcopus celebrauerit missanl, fiant primum processio cum omnibus
capis siricis et cantores incipiant
74. A/. <<O Maria Yesse» et in illoloco Libi SCIibittu- « toe sanctac Uirgi-
natis partu dicatusn dicatur <<tue sanctae Assumptionis lesto dicatunl» et
finiatur usque ad Alleluia in prinlo claustro, et postea cantorcs incipiant
ibi: <<Ergo precamusn, et prosequuntur usque act Alleluia, et nisi suliciat
reiteretur ibi hone nobis, et fund in secundo clausti'o penitur finiatur
cum Alleluia et accendunttn' cerei rexiarunl beatae Marie qui nunlquanl
debent sulfocari usquegvo ,Ite Missa estn sit in choro finitunl.
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75. Postea dicitur R/. «Aue festiua>> et dicatur.
76. V/. a doubus ucnerabilibus clcricis infra Capitulum.
77. A/. >>Hodie Maria Uirgo» ct incipitur per Episcopum, et Episco-
pus, incepta .I11`>. in Ictrilium, uadat ad Thesaurariam sicut supra nota-
ttlm cst in die Natalis Domini.
78. AD Tertiam, A/. "O gloriosa gcnitrix>> et Ilectuntur genua.
79. Cp. tit supra.
80. W. « Mater Dci».
81. V/. « Dignarc me>>.
82. Oratio Lit supra.
Ad Missam stint VIII". officiatores.
83. Primus Tropes >>Aulam sanctam»
84. Officium: >>Gaudeamus». sicut continetur.
85. Tropes post Gloriam: «Festiua per onccm>>.
87. Kiris: Kirie Uirginitatis. Lauda beatac Marie cum ucrsibus: "Spi-
ritus et alms>>.
88. Oratio: « Ucncranda>>
89. Epistola: <,Ill omnibus requiem>>. Non dicitur R/. hac die.
90. Primum Alleluia quod rcitcratur: « Elcgit cam>>. Sectlndum Alle-
luia: « 1odie Maria Uirgo».
91. Prosa: «Aue Maria» .
92. Euangclium: « Intrauit Ihesus>>. Dicitur Credo.
93. Offertorium: « Diffusa est».
94. Prelatio beatae Marie.
95. Sanctus do pulcrioribus.
96. Et Agnes cum ucrsibus <Auc Maria» , ct dicitur <Princcps Ecclc-
siae» I ct datur benedictio episcopalis si episcopus missal sclebrauerit]
97. Comunio: "Simile est regnum».
98. Ad .V1°. A/. "Onus conelusus>>.
99. Cp. et Oratio ut supra.
100. R/. "Exaltata est Maria,,.
101. V/. <Assunmpta cst>>.
Ad IX".
102. A/. "Oculi Will.
103. Cp. et Oratio ut supra.
104. R/. « Exaltata cst Maria,.
Ad Vesperas.
105. A/. Assumpta est Maria.
106. V/. Psalmi. beatae Marine.
107. Cp- Ut supra.
108. Alleluia. "Hodie Maria>>.
109. P ro sa: <<Auc Maria>> et Ilce ttlnlur i h i in tI e l'SU: " E-,o marls s tell a>>
usque ad Iinem totitus Prose.
1 10. In cuangclio, A/. "Beata es Uirgo Maria, ct triumphatur et flee-
tuntllr <acnua ibi.
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1 1 1. Oratio pro populo. Oratio tit supra.
112. Ad Completoriu n tit supra, sed dicitur oratio «Ueneranda,. Si
uenerit in dominica dicitur VIII'. Lectio de homilia dominicae cum R/.
Deum time,, et dicitur ab uno clerico tantum in Kathedra.
IV
BREVIARIUM Vitalis de Blanis, abbas Sancti Felicis.
Anno 1339. [ACG. ms. 125]
In festo Assumptioniis beate Marie uirginis in primis uesperis super
psalmos dicitur una tantum antifona.
1. <<Ortus conclusus es Dei genitrix...x... et decora occuli tui colum-
barum,.
2. Ps. « Dixit Dominus,. «Laudate pueri». « Letatus sum,. « Nisi Do-
minus,. « Lauda Iherusalem».
3. Cp. <<In omnibus requiem quaesiui,.
4. R/. « Ecce adest dies preclara>>.
5. Y/. « Aue maxis stella,.
6. V/. ,Elegit earn Deus,.
7. Ad Mag. A/. <<Beata Dei genitrix». Et triumphatur.
8. Oratio: « Deus qui uirginalem aularn, tit supra.
Et nulla fiat commemoratio de octabas scti. Laurencii in hiis vesperis
nec etiam eras.
Ad Completorium.
9. Lectio <<Quasi cedrus>>.
10. A/. « maria Uirgo assumpta est>>.
1 1. Cp. «In omnibus requiem quaesiuiu>>.
12. Y/. aAue maxis stella>>.
13. V/. < Assumpta est Maria in celum,.
14. Ad Nunc dimitis: <<Ortus conclusus>>.
15. Oratio: « Deus qui uirginalem aulam,.
16. Ad Matutinas. Invitatorium: « Uenita adoremus Regern regum».
17. Y/. aQuem erra pontes», qui dicitur sine alio medio cum alio vm-
no: <<O gloriosa Domina», in hac die tanturn.
18. In Nocturno: «Exaltata est sancta Dei genitirx,.
19. Ps. « Dominus Deus nostrar,.
20. « Paradisi porte pepr to nobis aperte sunt,.
21. ps. « Celi enarrant,.
22. <<Benedicta to in mulieribus,.
23. Ps. « Domini est terra,.
24. Y/. «Exaltata est,.
25. Lc. U: « Cogitis rues, o Paula et Eustochii,.
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26. R/. « Pu1cra es. o Maria>>.
27. Ps. « Terribi1is».
28. Lc. 11 <<Sed quia negare nequeo<
29. R/. <<Surge propera>>.
30. Ps. ,Sonetque)).
31. Lc. tertia: <<Maxime quia propterrn.
32. R/. « Fulcite floribus».
33. V/. <<Lena eius sub capite meo».
34. In II Nocturno A/. <<Specie tua». <<Adiuu ab itn. <<Sicut letantiuni<.
Require in Purificatione beatae Mariae.
35. V/. « Paradise ports».
36. Lec. 1111°: <<Porro ab exordio sancti Euangelii Gabrielem Archan-
gelum».
37. R/. <<Assumpta est uirgo Maria>>.
38. V/. « Rubum quern uiderat Movses» .
39. Lec. V".: « Pastoribus insuper cum angelis>>.
40. R/. <<Hodie Maria Uirgo<<.
41. V/. <<Assumpta est Maria in Celum<<.
42. Ps. « Quia»
43. Lec. Sesta: <<Quod Lit uerum fatear<<.
44. V/. « Candida uirginitas paradisi<<.
45. V. « Quae meruit Dorninum progenerare<.
46. Verveta: <<Preconia uirginis<<.
47. In Tertio Nocturno A/. <<Gaude Maria Uirgo» .
48. Ps. «Cantate<<.
49. A/. <<Dignare me laudare<<.
50. Ps. <<Dominus regna<<.
51. A/. <<Post partum<<.
52. Ps. «Cantate» .
53. Lee. VII". « Secuncluni Lucham: In Illo tempore intrauit Ihesus in
quoddam castellum<<.
54. Horn.: <Adueniens itaque coeditor<<.
55. R./ <<Ortus conclusus».
56. « Fons ortorum».
57. Ps. «Ueni...<<
58. Lc. VIII'': « Omnis Saluatoris fiesta et beatc Marie obsequia».
59. R/. « Aue festiua<<.
60. V/. <<Monte Libano mauis candida<<.
61. Ps. < Pro gratia<<.
62. Lec. Nona.: «Quod multi latino uim pietatis amore)).
63. R/. «Gaude Maria<<. Requiere supra in Purifications eiusdem. Ft
revteratur R/. «Gaude» .
64. Uerbeta: « Inuiolata celorum Regina>>.
65. Te Denim
66. V/. Ante Laudibus: « Dignare me laudare» .
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67. In La udlbus: A/. <<Assumpta est>> . a Maria Uirgo». <<In odorem» .
,Benedicta filia». ,Fulcra es et decora».
68. Cp. <<In omnibus requiem quesiui». Et dicitur per Horas
69. R/. «Dignare me)).
70. Ymnus: <<O quam gloriosa>>.
71. V/ «Assumpta est».
72. Ad Benedictus: «Hodie Maria Uirgo celos ascendit>>.
73. Et triumphatur Oratio: «Ueneranda nobis... Qui tecum».
74. Et dicitur per Horas ad I", A/. ,Sancta Maria succurre>>.
75. Cp. « Pacem et ueritatem» R/ «Christe Fili Dei» cum Alleluia.
76. A/. «Qui sumptam das Marie)>.
77. Oratio: «Ueneranda» .
78. Ad III': ,O gloriosa».
79. R/. ,Mater Dei et hominis».
80. V/. ,Intercede pro nobis>>.
81. Ps. « Et hominis» . Gloria.
82. V/. «Dignare me)).
83. AD VI". A/. <<Ortus conclusus».
84. R/. <<Dignare me».
85. V/ <<Da mihi uirtutes».
86. Ps. «Uirgo». Gloria.
87. V/. « Exaltata es sancta Dei genitrix>>.
88. Ps. <<Sicut coros anaelorum».
89. Ad IX". A/. « Occuli tui».
90. R/. « Exaltata es sancta dei genitrix».
91. V/. « Super coros angelorum».
92. V/ «Assumpta est>>.
93. Ad Secundas Uesperas A/. <<Assumta est». V/. Ps. Beate Marie. CP.
<<In omnibus requiem>>.
94. Alleluia. «Hodie maria Uirgo» .
95. Prosa: « Aue maria gratia plena>>.
96. A/. ,Beata es Uirgo Maria,>.
97. Et triumphatur Oratio: ,Ueneranda nobis Domine».
98. Compltorium ut in uigilia, nisi quod dicatur oratio «Ueneranda» .
Et si hoc festum uenerit in die dominica dicitur totum misterium de
festo, et V111" lectio tantum cum R/. ,Deem time,, de homilia dominica-
li, et etiam commemoratio in Laudibus et Utrisque uesperis.
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Hic incipit Liber Processionum secundum Ritum Ecclesiae Sedis
Gcrundae.
F. 113'. In Assumptions Bcatac Marian, Rcsponsoria, Lit supra, !olio
81'. Antiphona in introitu Cori, ut sequitur: ,Hodic Maria Vir-
go coclos ascendit, gaudete quia cum Christo regnat in acter-
num».
F. 81'. In Testis Concepcionis, Visitationis et Nativitatis Bcatac ct Inm-
maculatac Virginis Mariac: « Beata es uirgo Maria Dei gcnitrix
quae credidisti Domino, perfecta sunt in tc quac dicta suet ti-
hi, secs sxaltata es super choros Angclorum. Intercede pro
nobis ad Dominum Dcum nostrum,.
V./. ,Aus Maria gratia plena dominos tncum,.
R/. « Bcatam me diccnt onincs gencrationes. Quia fecit mihi Dominus
magna qui potens cst, ct Sanctum nomcn sins>>.
V/. <<Et misericordia cius a progenie in progenies,.
In proccssionbus quac fiunt per Ciuitatsm Gsrundac dicuntur per
Hsbdomcdarium Vnisus et Orationibus ssquentes:
F. 23'. In Processions Assumptionis Beatae Marian:
V/. « Exaltata est Sancta Deigsnitrix,.
R/. «Super choros Angelorum ad celestia Regna>>.
Oratio: ,Fan-uIorum tuorum quaesumus Domino clclictis ignosce: Ill
qui tibi placers de actibus nostris non ualcmus, gcnitricis Filii tui Domi-
ni nostri intercessions salusmur. Qui tecum uiuit ct rngnat in saccula sa-
eCUlorunl».
V/. Bcncdicamus Domino.
R/. Dc() uratias.
VI
Missals Gerundense . S. XIV. ACG. nos. 15
<F 259, 1 col.>
In Assumptions bactac Maria.
1. Introitus. Gaudcamus omnes in Domino diem fcstum cclcbrantcs.
2. V/. Gaudent angeli, letantur archangel i. Gloria Patri.
3. Collecta. Ucncranda nobis Domino huius dici Irstiuitas.
4. Lectio libri Sapicntiac: In omnibus requiem quacsiui ...x... Quasi
mirra clecta Dedi suauitatcm odoris.<2 col.>
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5. Graduate. Especic tua ct pulcritudinc.
6. V/. Audi Filia et uide.
7. Alleluia. Hodie Maria uirgo celos ascendit.
8. Prosa. Hodierne lux diei celebris in matris Dei agitur memoria.
Decantemus in hac die semper uiginis Marie laudes et preconia.
Pmnis homo omni hora ipsam hora ipsam hora ct implora eius
patrocinia
Psalle, psalle nisu toto cordis o1-is uoce, unto aue plena gratia.
Aue rehina celorum inexperta uiri thorum patens paris nescia.
Fecundata sine uiro genuisti more miro genitorem filia. <F 259', 2
Col.>
Florens ortus austro flante porta clausa post et ante uia uiris in
uia.
Fusa ccli rore tellus fusum Gedeonis uellus deitatis pluuia.
Salue splendor firmamcnti to caliginose mend de supernis radia.
Placa mare maxis Stella ne inuouat nos procella et tempestas
obuia.
Dicant omnia. Amen.
9. Secundum Lucham. In illo temporc: lntrauit Ihesus in quoddam
Castellum ...x... Maria obtimam partem elegit, quae non aufcrctur ab ca.
10. Offertorium. Diflusa est gratin in labiis tuis.
11. Secreta. Ut tibi Domine reddadtur nostre deuotionis oblatio. <2
col.>
12. Prephatio. Et tc in Assumptions Beats Marie.
13. Communio. Simile est regnum celorum.
14. Postcommunio. Mense celestis participes effecti. Per eundem.
